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Abstract. The article studies the nature and specific character of the information asymmetry 
formation in the field of finance as a considerable threat to the state financial security. The 
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Вступ. Однією з основних проблем будь-якої економічної системи є забезпечення її ефектив-
ної та стабільної діяльності. У сучасних мінливих та висококонкурентних умовах актуальними ста-
ють питання саме стабільного безкризового розвитку. З переходом до ринкових відносин Україна 
змогла повною мірою оцінити вплив різного роду криз на своє економічне середовище. Отже, пи-
тання забезпечення безпеки держави та окремих її складових на сьогодні є надзвичайно актуаль-
ним. І якщо раніше наукова думка зосереджувала свою увагу виключно на економічній безпеці, то 
сьогодні все більше науковців наголошують на необхідності створення фінансової безпеки як 
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окремого елементу системи економічної безпеки, що має відповідати за безпеку саме сфери фі-
нансових відносин.  
Постановка проблеми. Теоретичними дослідженнями в сфері фінансової безпеки держави та 
суб’єктів підприємництва, а також окремими теоретичними аспектами, що необхідні для форму-
вання системи фінансової безпеки, займались такі вчені: Барановський О.І., Бівер В., Білик М.Д., 
Бланк І.А., Василик О.Д., Горячева К.С., Єпіфанов А.О., Єрмошенко М.М., Іванова Г.П., Крижанів-
ська В.Г., Коротков Е.М., Лігоненко Л.О., Ліс Р., Мельник Т.М., Москаленко В.П., Новосядло Є.В., 
Райзберг Б.А., Таффлер Р., Терещенко О.О., Салига С.Я., Скударь Г.М., Уткін Е.А. та багато ін-
ших. 
Мета даного наукового дослідження полягає у вивченні асиметричного розподілення інформа-
ції в фінансовій сфері з формуванням підходів до нівелювання даного ризику як вагомої загрози 
фінансовій безпеці держави.  
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи сучасні підходи до визначення сутності та система-
тизації індикаторів фінансової безпеки держави доцільним є дослідити один із суттєвих факторів 
впливу на її рівень, пов’язаний із механізмом розподілу інформації між економічними суб’єктами– 
інформаційну асиметрію.    
Сьогодні формується принципово новий тип економічної системи – інформаційна економіка. У 
сучасній економіці до традиційних факторів виробництва, ключових ресурсів відносять не тільки 
класичні землю, труд, капітал та підприємницькі здібності, але й інформаційні ресурси як важли-
вий елемент та фактор економічного зростання [9].  
На думку Шлемко І.Ф., під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансо-
ваністю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне 
функціонування національної економічної системи та її зростання [5]. 
До факторів негативного впливу на фінансову безпеку зазвичай відносять різного роду ризики, 
з якими стикається економіка тієї чи іншої країни (економічні, політичні, демографічні, природні 
тощо). На нашу думку, у зв’язку зі зростаючою роллю в економіці інформації, необхідно врахову-
вати також інформаційні ризики та проблеми, що з ними пов’язані.  
Інформаційна діяльність перетворилась на важливий елемент ринкової інфраструктури сучас-
ного суспільства. У той же час нерівномірний розподіл інформації, різна її доступність для учасни-
ків ринкових відносин призводить до того, що частина економічних суб’єктів отримує переваги над 
іншими. Це призводить до деформації ринкового механізму та неефективності окремих складових 
економічної системи (а іноді і системи в цілому) [7]. У свою чергу, негативному впливу підлягає і 
фінансова безпека країни.  
Класична економічна думка передбачає раціональні дії економічних суб’єктів, що базуються на 
рівномірно розподіленій між ними інформації. Втім реальне життя доводить, що це лише ідеальна 
модель поведінки ринку і на практиці вона не працює, оскільки головні її положення – раціональні 
дії суб’єктів та рівномірність розподілу інформації між ними – по суті, є абстракціями і на практиці 
реалізуються лише частково. 
Нездатність повної раціоналізації дій та поведінки економічних суб’єктів пов’язана з людською 
психологією та наявністю різного роду очікувань, що багато в чому мають індивідуальний харак-
тер, а не універсальну природу. 
Що стосується рівномірності розподілу інформації між економічними суб’єктами, то вона недо-
сяжна в принципі – завжди хтось знатиме більше, ніж інший. Це пов’язане з тим, що деякі економі-
чні суб’єкти не бажають, щоб інші знали про реальний стан їхніх справ або не хочуть своїми інфо-
рмаційними діями завдати собі шкоди (наприклад, продаж акцій власником генерує негативний 
сигнал про перспективи компанії, тому власник бажатиме приховати інформацію про такі свої дії, 
щоб не завдати шкоди компанії). Деякі економічні суб’єкти через певні обставини не можуть пере-
дати інформацію іншим, оскільки процес передачі інформації може бути пов’язаний з додатковими 
витратами та вимагати витрат додаткового часу. Досить часто одержання інформації супроводжу-
ється значними витратами, тому економічні суб’єкти свідомо йдуть на обмеження власної поінфо-
рмованості. Таким чином, незважаючи на значний розвиток інформаційних технологій та приско-
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рення доступу до інформації, а також зростання обсягів доступної інформації, проблема з часом 
не стає меншою, а навпаки, збільшується за масштабами. 
Ситуація, коли частина економічних суб’єктів володіє більшим обсягом інформації, ніж інші уча-
сники економічних відносин, отримала назву інформаційна асиметрія. Інформаційна асиметрія 
призводить до неефективності ринкового механізму, що, у свою чергу, може призвести до кризо-
вих явищ в економіці. В умовах зростаючої глобалізації та інтернаціоналізації економічних, а осо-
бливо фінансових процесів, проблема інформаційної асиметрії з другорядної перетворюється на 
одну з ключових економічних проблем. У той же час ефективного механізму протидії їй на сьогодні 
не існує. Таким чином, актуальним та важливим є завдання дослідження сутності, причин і наслід-
ків інформаційної асиметрії та її впливу на фінансову безпеку держави, а також пошук можливих 
методів боротьби з нею як необхідною складовою забезпечення фінансової безпеки.  
Проблема інформаційної асиметрії є однією з найбільш універсальних в економіці, оскільки зу-
стрічається на всіх рівнях (макрорівні і мікрорівні, на національному та міжнародному) і всіх сфе-
рах економічної діяльності та активності. 
Для України характерними проблемами, пов’язаними з фінансовою безпекою країни, що є нас-
лідками в тому числі інформаційної асиметрії, є високий рівень тіньової економіки (економічні 
суб’єкти володіють інформацією щодо реальних обсягів власної фінансово-економічної діяльності, 
у той час, як держава має можливість моніторити лише їх частину – для України – меншу), про-
блема міжбюджетних відносин (існуюча формула міжбюджетних відносин та особливості розподі-
лу дотацій вирівнювання створюють умови для приховування регіонами частини інформації, осо-
бливо щодо доходної частини місцевих бюджетів з метою отримання більших обсягів безкоштов-
ної державної допомоги) та багато інших. 
Балдич Н. акцентує увагу, що на макрорівні велику роль відіграє інформаційна асиметрія у по-
датковій сфері. Він зауважує, що інформаційна асиметрія у податковій сфері виникає через про-
тилежність інтересів її учасників – платники податків намагаються зменшити розміри платежів до 
бюджету держави, а податкові органи, натомість, зацікавлені у збільшенні цих платежів. У резуль-
таті платники податків намагаються приховати частину інформації від податкових органів, а пода-
ткові органи, у свою чергу, не завжди повно та оперативно інформують платників про зміни в по-
датковому законодавстві чи нюанси нарахування, розрахунку та сплати того  чи іншого податку, як 
результат –  виникає інформаційна асиметрія [3]. 
Залежно від сфери соціально-економічної діяльності форми інформаційної асиметрії можуть 
бути різними. Нами було проведено аналіз прикладів впливу інформаційної асиметрії на економі-
чні процеси в різних сферах (див. табл. 1)  
Як показав проведений аналіз, проблема інформаційної асиметрії не стосується якогось окре-
мого виду економічної діяльності чи сфери економіки – це загальноекономічна системна вада. Ін-
формаційна асиметрія, особливо з переходом до інформаційного суспільства, перетворюється на 
одну з основних проблем економіки, яка не лише призводить до додаткових втрат суб’єктів еконо-
мічної діяльності, але і виступає як додатковий фактор ризику. 
Таблиця 1 
Приклади інформаційної асиметрії в різних сферах соціально-економічної діяльності* 
Сфера соціально-
економічної  
діяльності 
 
Приклад впливу асиметрії інформації 
1 2 
Купівля/продаж 
товарів/послуг 
1. Продавець знає про свій товар/послугу (його якість та інші характеристики) біль-
ше ніж покупець. У результаті покупець часто платить ціну, що неадекватна реаль-
ній вартості товару/послуги. 
2 Формально, часто неповно, описані умови контракту створюють простір для опо-
ртуністичної поведінки учасників контракту по відношенню один до одного. Загроза 
криється в тому, яким саме чином виконавець контракту починає виконувати ці 
формальні зобов'язання. Якщо у нього немає стимулів поводитися чесно, то його 
дії можуть завдати збитків іншій стороні. 
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Продовження таблиці 1 
1 2 
Банківська діяль-
ність 
1. Використовуючи кредитну картку, клієнт позичає гроші без будь-якого забезпе-
чення. Очевидно, що боржники краще, ніж банк, знають, чи будуть вони повертати 
борг чи ні. Крім того, боржник може не робити активних дій для того, щоб поверну-
ти борг. Припустимо, якщо клієнт не піклується про повернення боргу, то він може 
спокійно погодитися на звільнення з роботи. Це, звичайно, позбавить його можли-
вості погасити заборгованість перед банком. 
2. Банки не завжди можуть контролювати дії позичальників після отримання пози-
ки. Позичальник може здійснювати діяльність, що збільшує ризик неплатоспромо-
жності або прагнути приховати доходи від своїх інвестицій, щоб не сплачувати 
борг. Наслідком цього стають зниження обсягів кредитування і встановлення висо-
ких процентних ставок.   
Страхування 1. При неможливості поділу клієнтів на групи за ступенем ризику, страхові компанії 
встановлюють для всіх єдиний розмір страхового внеску. У результаті клієнти з 
низьким ступенем ризику переплачують за ризик. Наслідком цього є неефективна 
робота ринку, неефективне розміщення ресурсів. Оскільки клієнти з низьким рів-
нем ризику з ринку зникатимуть, а клієнти з великим рівнем ризику, навпаки, будуть 
приходити на ринок. Як наслідок у страхової компанії зростають витрати, що приз-
водить до збільшення розміру страхового внеску для всіх, а не тільки для винуват-
ця збільшення витрат, а також до збільшення соціальних витрат.  
2. Страхування послаблює стимули застрахованої сторони до прийняття превен-
тивних заходів:    
• домовласник, який у меншій мірі піклується про те, щоб замикати свою оселю, 
коли він застрахований; 
• власник автомобіля, який більш ризиковано керує своїм автомобілем, оскільки він 
застрахований; 
• людина приділяє менше уваги своєму здоров'ю, тому що у неї є медична страхов-
ка. 
Інвестиційна дія-
льність 
1. Існування так званих «6 загадок» у сфері міжнародних фінансів. Наприклад, 
home equity bias багатьма вченими пов’язується саме з інформаційною асиметрією 
та необхідністю додаткових витрат на її подолання. Мається на увазі, коли інвесто-
ри, незважаючи на необхідність диверсифікації інвестиційного портфеля, воліють 
вкладати кошти у внутрішні інвестиції. 
2. У випадку з цінними паперами проблема асиметрії інформації виявляється в 
тому, що їх емітент має більше інформації, ніж інвестор, щодо якості пропонованих 
цінних паперів і стану компанії, що їх емітувала. Відсутність в інвесторів достатньо-
го обсягу інформації про цінні папери може призвести до того, що вони не нава-
жаться купувати їх або вимагатимуть підвищення прибутковості за такими папера-
ми як компенсацію за ризик.     
3. Інформаційна асиметрія призводить як до появи, так і до схлопування біржових 
бульбашок. 
Посередницькі 
послуги  
1. Посередники, як правило, володіють більшим обсягом інформації, ніж звичайний 
покупець, і за своєю суттю мають діяти в інтересах саме покупця. Втім, за умов 
інформаційної асиметрії, у посередників з’являється можливість одержання біль-
ших прибутків шляхом пропозиції покупцеві товару за більшою ціною і меншою 
якістю. 
Ринок охорони 
здоров'я  
1. На ринку медичних послуг купівля послуг лікаря розглядається як плата за його 
професійні знання. Тут інформаційна асиметрія пов'язана з тим, що лікар і пацієнт, 
який оплачує його послуги, володіють різною інформацією. У лікаря виникає споку-
са призначити пацієнтові дорожчий курс лікування.   
2. Асиметрія інформації також проявляється в умовах конкурентної боротьби між 
лікувальними закладами. Як показали дослідження зарубіжних країн, брак даних 
може стати причиною негативного впливу конкуренції лікарень на якість лікування.   
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Продовження таблиці 1
1 2 
Ринок праці 
  
1. При асиметрії інформації (підлеглий точно знає, скільки їм вкладено праці, а ке-
рівник лише приблизно) існують і стимули, і можливості для роботи з меншою від-
дачею. Якщо особистий внесок кожного працівника в загальний результат вимірю-
ється з великими помилками, то його винагорода буде слабо пов'язана з дійсною 
ефективністю його праці. Звідси - негативні стимули, що підштовхують до саботажу 
роботи в гіршому випадку і менш ефективної діяльності - у кращому.  
2. Інтереси власників і найманих працівників досить часто не збігаються. Як наслі-
док, працівники діють, переслідуючи власні інтереси, а не інтереси компанії, у якій 
вони працюють.  
3. Асиметрія інформації проявляється на стадії найму працівників. У цей момент 
роботодавець не знає реальної якості придбаного «товару».   
4. Ще один аспект асиметрії інформації полягає в тому, що багато фірм завищують 
рівень заробітної плати відносно рівноважного, тому що розуміють: з одного боку, 
висока зарплата зобов'язує до більш напруженої праці і створює умови для фор-
мування високої корпоративної культури, з іншого - вона зумовлює більш високі 
потенційні втрати для працівників у разі їх звільнення.   
Джерело: складено на основі [10-14] 
 
Причини існування інформаційної асиметрії пов’язані з властивостями інформації як такої, а 
також нюансами її сприйняття та поведінкою одних економічних суб’єктів по відношенню до ін-
ших. 
І хоча нами відзначалося, що інформаційна асиметрія є загальноекономічною вадою, найбі-
льшого розквіту вона отримала у фінансовій сфері. Саме інформаційна асиметрія стала однією 
з основних причин виникання світової фінансової кризи в 2007 році, що, у свою чергу, вкрай не-
гативно вплинуло як на глобальну фінансову безпеку, так і на фінансову безпеку окремих країн 
та її суб’єктів.  
Розглянемо більш детально вплив інформаційної асиметрії на економічні процеси, що відбу-
ваються у фінансовій сфері. У таблиці 2 наведені приклади інформації, що, як правило, висту-
пає об’єктом інформаційної асиметрії в різних типах фінансових угод (на прикладі кредитування, 
депозитних операцій та страхування). 
Як свідчать дані таблиці 2, рівень інформаційної асиметрії у фінансовій сфері досить значний 
та різноманітний за формами проявів. Розглянемо декілька практичних прикладів і ситуацій ви-
никання і впливу інформаційної асиметрії на фінансові операції. 
Класичним прикладом інформаційної асиметрії в фінансовій сфері є проблема кредитних ри-
зиків. Саме ті позичальники, що є найбільш ризиковими з позиції банку, як правило, активніше 
намагаються отримати кредити. Ці позичальники насправді і не збираються повертати кредит, 
тому згодні на будь-які умови збоку банку, у тому числі і на підвищену процентну ставку. Голов-
на проблема полягає в тому, що ця група позичальників створює нездорову конкуренцію та ви-
кривляє роботу кредитного механізму в цілому.  
Таблиця 2 
Інформація, що часто викривляється при наданні фінансових послуг [8] 
Послуга Провайдер Клієнт 
1 2 3 
Кредитування - розмір ефективної ставки (приховані комісії); 
- можливість пролонгації договору; 
- можливість зміни ефективної процентної 
ставки за договором; 
- ситуації, при яких провайдер може зажадати 
повного погашення кредиту; 
- тарифи по обслуговуванню кредиту; 
- реальний термін розгляду заявки на кредит 
- очікуване зниження доходів; 
- наявне боргове навантаження; 
- минулі або наявні прострочення по 
погашенню  боргів; 
- фактична мета отримання кредиту; 
- стан заставного майна; 
- негативний фінансовий стан 
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Продовження таблиці  2 
Депозитні опе-
рації 
- можливість і порядок зміни процентної став-
ки за вкладом протягом терміну договору; 
- умови пролонгації; 
- розмір процентної ставки (реклама банківсь-
ких продуктів часто містить приховану інфор-
мацію щодо розміру процентної ставки та 
умов їх одержання); 
- комісії (за здійснення розрахунково-касового 
обслуговування, за зняття коштів тощо) 
- дострокове припинення договору 
Страхування - безумовна / умовна франшиза; 
- строки виплати при настанні страхового ви-
падку; 
- інформація про афілійованих оцінщиків; 
- інформація про афілійовані сервіси (у разі 
страхування транспорту та обладнання); 
- розмір виплати при настанні страхового ви-
падку (у страховому договорі до пункту, у 
якому йдеться про оплату суми ремонту, мо-
же бути додане посилання на те, що страхова 
компанія компенсує витрати на ремонт без 
урахування вартості робіт або запчастин); 
- частота страхових виплат 
- стан об'єкта страхування; 
- дійсна вартість об'єкта страхування; 
- можливі фактори підвищення ризи-
ку; 
- негативний стан здоров’я (у разі 
страхування життя та здоров'я); 
- негативний фінансовий стан (у разі 
страхування відповідальності); 
- фактичні розміри збитків у резуль-
таті страхового випадку (їх завищен-
ня з метою отримання більш високого 
розміру виплати); 
- інформація про страхові випадки в 
минулому 
 
У результаті активності «поганих» позичальників до кредиту не залучаються «гарні» позича-
льники, оскільки ставки стають занадто високими, а умови занадто невигідними. Що стосується 
банку, то рівень ризику його кредитного портфелю значно зростає. Це, у свою чергу, примушує 
його ще підвищувати процентну ставку задля компенсації додаткових ризиків. Як результат, 
якість кредитного портфеля продовжує знижуватись, оскільки на кредитному ринку залишають-
ся лише найненадійніші позичальники, готові «сплачувати» будь-які відсотки по кредиту. Все це 
негативно впливає на фінансову безпеку не лише конкретного банку, але і банківської системи в 
цілому та фінансову безпеку країни. 
Важливою проблемою в банківській діяльності, що пов’язана з існуванням інформаційної 
асиметрії, є ризик опортуністичної поведінки з боку позичальників по відношенню до банку. На-
приклад, позичальники замість того, щоб докладати зусилля для погашення кредиту, можуть 
звільнитися з роботи і, таким чином, втратити можливість розрахуватися по кредиту. Ще одним 
варіантом опортуністичної відносно банку поведінки може бути нецільове використання кредит-
них коштів. Замість купівлі будинку чи інвестиції, умови якої були оговорені з банком, клієнт мо-
же зайнятись різного роду марнотратством (наприклад, грати в казино) і, таким чином, позбави-
ти банк можливості повернути свої кошти, або, навпаки, клієнт може інвестувати кошти у надто 
ризикові проекти, щоб не лише покрити витрати на обслуговування кредиту, але і заробити на 
цьому. В останньому випадку надзначні ризики досить часто призводять до втрати інвестицій, 
що, у свою чергу, позбавить клієнта можливості погасити власну заборгованість перед банком. 
Ще одним прикладом впливу інформаційної асиметрії на банківську систему є поведінка 
вкладників під час періодів фінансової нестабільності чи фінансово-економічних криз. Для цих 
періодів характерне виникнення панічних настроїв серед вкладників банків, які, побоюючись за 
свої збереження, вилучають їх з банківської системи. Асиметричність інформації проявляється в 
тому,  що вкладники забирають кошти не лише з проблемних банків, а й з цілком платоспромо-
жних, оскільки не в змозі розрізнити їх. Таким чином, банківська паніка здатна викликати ефект 
епідемії у фінансовій системі: брак інформації про платоспроможність банку вкладника веде до 
значного відтоку вкладів з усіх банків. Бажання ж банків підстрахуватись на випадок можливого 
відтоку вкладів змушує їх збільшувати частку резервів у загальному обсязі депозитів, що вкупі з від-
током вкладів може призвести до кризи ліквідності в банківській системі [1]. 
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Менш дослідженими, але не менш важливими, є приклади впливу інформаційної асиметрії на 
ринки капіталу (ринки акцій та облігацій).  
Шмід Л. зауважує, що в сфері фінансів інформаційна асиметрія проявляється в тому, що інсай-
дери (як правило, це менеджери компанії) володіють більшим обсягом інформації щодо реальної 
вартості активів фірми чи інвестиційних можливостей, аніж інші учасники ринку. Ця інформаційна 
асиметрія створює передумови для неправильної оцінки ринком вартості фірми, і надаючи можли-
вості більш інформованим учасникам отримати від цього певні переваги [14]. 
Хубард Р. наводить такі приклади впливу інформаційної асиметрії на ефективність функціону-
вання ринку капіталів.  
Розглянемо механізм дії інформаційної асиметрії на ринку акцій. Припустимо, що Hitechco - це 
новий виробник комп'ютерних процесорів. Якщо фірма отримає капітал, вона буде в змозі фінансу-
вати виробництво процесорів більш швидких та якісних, ніж існуючі на ринку аналоги. Для цього 
Hitechco може випустити нові акції і за рахунок отриманого фінансування налагодить виробництво 
цих процесорів. Якщо цього не відбувається, компанія втрачає цю можливість. У той же час, 
Lemonco шукає кошти, щоб створити продукт, схожий на Hitechco, але невідомий на ринку. При чому 
чіп Lemonco значно гірший за якістю.  
На основі наявної інформації інвестори не можуть визначити якість наукового та виробничого по-
тенціалу цих фірм, оскільки вони тільки-но виходять на ринок. Коли Hitechco продаватиме свої акції, 
ринок буде призначати їм таку ж ціну, як і для акцій Lemonco. У результаті акції Hitechco будуть не-
дооцінені. Як наслідок, вартість капіталу для Hitechco буде більшою, ніж було б, якби потенційні ак-
ціонери володіли всією інформацією. Таким чином, механізм капітального інвестування втрачає 
свою ефективність. Крім того, виникають додаткові інвестиційні ризики, реалізація яких може підір-
вати довіру до ринку акцій в цілому.  
Проблеми інформаційної асиметрії характерні і для ринку облігацій. Припустимо, що Hitechco і 
Lemonco дізналися більше про ризик своїх проектів, ніж інвестори на ринку облігацій. Якщо підви-
щення процентних ставок за облігаціями казначейства США (які можна умовно вважати безризико-
вими) робить їх більш привабливими, ніж інвестиції в облігації Hitechco або Lemonco. Тому останні 
мають піднімати процентну ставку, щоб залучити необхідні кошти. У цій ситуації, при високих проце-
нтних ставках, тільки дуже ризиковані позичальники, такі як Lemonco, ймовірно, зможуть собі дозво-
лити запозичувати кошти. Якщо їх надризикові проекти будуть успішними і кредитори, і позичальни-
ки виграють по-великому, якщо ж (що більш ймовірно) вони такими не виявляться, кредитори пост-
раждають [13]. Це, звичайно, вкрай негативно відобразиться на рівні фінансової безпеки не лише 
фондового ринку, але і всієї фінансової системи. 
Що стосується ролі інформаційної асиметрії в останній фінансовій кризі та її впливу на глобальну 
та національну фінансову безпеку, зазначимо наступне. Як відомо, каталізатором кризи були іпоте-
чні цінні папери в США та операції з ними. Емітенти даних цінних паперів мали значно більший обсяг 
інформації щодо реальної їх якості та якості іпотечних кредитів, що стояли за ними. Втім, користую-
чись інформаційною перевагою, вони видавали їх за першокласні і майже безризикові. Наслідки 
цього світова економіка відчуває навіть сьогодні. Глобальна фінансова система зазнала безпреце-
дентних втрат у сотні мільярдів доларів, втім більш важливою за гроші, на нашу думку, є втрата до-
віри, що завжди була основою світової  фінансової системи. Все це призвело до критичного падіння 
рівня фінансової безпеки як на світовому рівні, так і на рівні окремих економік та економічних 
суб’єктів. 
Висновки. Таким чином, інформаційна асиметрія та її наслідки прямо впливають на рівень 
фінансової безпеки держави та її суб’єктів. Тому ми вважаємо за необхідне включення інфор-
маційної асиметрії не лише до переліку типових загроз фінансовій безпеці, але й об’єктів, регу-
лювання яких є першочерговим з позиції забезпечення фінансової безпеки. Усвідомлення про-
блеми інформаційної асиметрії та можливих її наслідків для фінансової безпеки,  звичайно, є 
лише першим кроком у розв’язанні того комплексу проблем, що стоїть перед системою забезпе-
чення фінансової безпеки. Наступними кроками мають бути визначення методів боротьби з ін-
формаційною асиметрією, а також розробка інструментарію по зниженню рівня інформаційної 
асиметрії.  
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